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CBOよりも，やや楽観的に見ていると言える。政府（OMB: Ofﬁce of Man-

















ベースライン財政赤字 628 561 568 560 558 657 2,905 7,097
（対GDP比，％） 3.6 3.1 3.0 2.8 2.6 3.0 2.9 3.1 
・経済成長と機会創出（#1）向けの投資 20 18 45 29 18 33 143 －127
・追加的な赤字削減策（累計） 1 －29 －51 －80 －105 －126 －391 －1,399
　１．医療コスト削減 1 2 －8 －18 －25 －33 －81 －402
　２．歳入措置 － －37 －42 －50 －58 －64 －251 －651
　　a）租税支出（#2）の価値の縮小 － －27 －43 －48 －53 －59 －230 －598
　　b）バフェットルールの導入 － －11 1 －2 －4 －6 －21 －53
　３．移民法改革 － 6 －1 －10 －15 －17 －37 －158
　４．利払い * * －1 －2 －7 －12 －22 －188
・その他の変化（#3） － 13 －31 －51 －58 －62 －189 －641
合計（・印の総計） 20 2 －37 －103 －145 －155 －437 －2,167
財政赤字 649 564 531 458 413 503 2,468 4,930





　　　・#3は，海外緊急支援（OCO: Overseas Contingency Operations）の削減（10年間，－6,950億
ドル）が中心。












































































道を流した25）。『ジ・エコノミスト』誌（2014年 2 月 8 日付）も，CBOはフ
ルタイム雇用が2025年には250万人減ると分析したと報じた26）。しかし，
CBOはこのような報道を否定する資料を公表し，次のような本来の意味を



















（暦年） 2014 15 16 17 2024
改革のない場合の無保険者数 54 55 55 55 57
改革による無保険者数の変化 －12 －19 －25 －26 －26
改革後の無保険者数 42 36 30 30 31
保険加入者の割合（％） 84 87 89 89 89
（参考）同（除く不法移民，％） 86 89 91 92 92
出所： CBO（注28），pp.3－4 （Table 2）.
＜図表４＞医療制度改革のカバレッジに関する赤字化効果（2014年４月）
（単位：10億ドル）
　　（財政年度） 2014 15 16 17 2015～24
エクスチェンジ補助金関連支出 17 36 77 94 1,032
メディケイド，CHIP支出 20 42 62 70 792
小企業主への税額控除 1 2 1 1 15
①カバレッジ規定の総コスト（上記計） 38 80 141 164 1,839
未加入の罰則（個人） * －2 －4 －4 －46
未加入の罰則（企業） 0 0 －8 －12 －139
高額保険への物品税 0 0 0 0 －120
その他 －2 －3 －6 －11 －152
②歳入効果（上記計） －2 －5 －18 －27 －456
カバレッジ規定の純コスト（①＋②） 36 74 123 138 1,383
（注）・出所をもとに作成。
　　　・CHIP（Childrenʼs Health Insurance Program）は子供向けの保険。
　　　・「*」は，－500万ドル未満。
出所： CBO（注28），pp.1－2 （Table 1）.
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興味深い報道が増えてきた。 たとえば，PPC（the Program for Public 



























2014年 3 月 1 日付の『ジ・エコノミスト』誌は，「オバマへのメモ」という
記事に「陰のCEAより」，「モビリティについて」（“From: Your Shadow 
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